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Udruga studenata povijesti ISHA Osijek je organizirala studentsku konferenciju „Život tijekom 
opsada u Domovinskom ratu“ kao dio projekta EUROCLIO organizacije „History that is not history 
yet“. Stručna konferencija se održala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku 12. i 13. prosinca 2017. Kao izlagači sudjelovali su predstavnici udruga studenata povijesti 
iz Hrvatske, ali i s područja bivše Jugoslavije. Našu zadarsku sekciju predstavljali su Hrvoje Njavro, 
student prve godine diplomskog studija s temom „Stanovništvo dubrovačkog područja tijekom op-
sade 1991.-1992.“ i Roko Tadin, student 3. godine preddiplomskog studija s temom „Svakodnevnica 
u gradu Zadru za vrijeme Domovinskog rata“. 
Naši predstavnici su izlagali prvi dan konferencije koji je bio posvećen ratnoj tematici u 
Hrvatskom primorju. Prvi dan je zaključen posjetom Gradu Heroju gdje su se sudionici upoznali s 
bogatom vukovarskom prošlošću. Drugi dan je bio rezerviran za ratne teme na kontinentu, a konfe-
rencija je završena gostujućim izlaganjima Ivane Šoljat i Marka Leka. 
Studentska izlaganja na konferenciji otvorila su nove poglede na Domovinski rat i pokrenula 
nova historiografska istraživanja na tom polju povijesti. Naime, studenti oslobođeni svih emocija, 
pristupili su istraživanju svojih tema s mikrorazine. Teme su se više bavile svakodnevnim životom 
malog čovjeka tijekom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a manje političkim i ratnim događajima te 
pregovorima. Kao rezultat takvom pristupu tema, ova konferencija doprinosi većem razvoju prou-
čavanja „historije odozdo“, odnosno povijesti ljudi koji su na dnu društvene ljestvice.
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